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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum wr. wb. 
 
Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam 
yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan akhir individu Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 
1 Prambanan Klaten dengan lancar. Kegiatan PPL merupakan mata kuliah yang 
dilaksanakan secara terpadu untuk memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswanya 
secara langsung di sekolah seperti dalam hal mengajar dan perluasan wawasan. 
Program ini diharapkan dapat dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa 
sebagai bekal untuk terjun ke dunia kerja yang kelak akan menjadi guru di sekolah. 
Penulis juga menyadari bahwa dalam menjalankan program-program dan 
menyusun laporan PPL tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. 
Dorongan tersebut berupa tenaga, peran, dorongan moral, semangat, maupun pikiran. Oleh 
karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Bapak dan Ibu tercinta, atas dukungan moral dan materi. 
2. Dr. Rochmat Wahab, M.A selaku Rektor UNY yang telah memberikan izin untuk 
melaksanakan kegiatan PPL. 
3. Bapak Ismadi, M. A selaku DPL Pamong yang telah memberikan masukan serta 
pengarahan demi terlaksananya dan lancarnya kegiatan PPL. 
4. Ibu Titin Windiyarsih, M. Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prambanan Klaten 
yang telah memberikan izin, sarana serta prasarana demi kelancaran kegiatan PPL. 
5. Bapak Sunardi, S. Pd selaku koordinator PPL UNY 2015 di SMP Negeri 1 Prambanan 
Klaten yang telah bersedia memberikan pengarahan demi kepentingan dan kelancaran 
Praktik Pengalaman Lapangan. 
6. Ibu Asri Widowati, M.Pd selaku Dosen Pembimbing PPL yang telah memberi saran 
dan masukan selama pelaksanaan PPL. 
7. Bapak Paryana, S. Pd selaku guru Mata Pelajaran IPA sekaligus pembimbing yang 
telah memberikan masukan demi keberhasilan praktik pengajaran di kelas selama 
kegiatan PPL berlangsung. 
8. Seluruh Bapak/Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Prambanan Klaten yang telah 
membantu berjalannya kegiatan PPL dengan lancar. 
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9. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Prambanan Klaten yang telah banyak membantu jalannya 
PPL, dan atas kritik dan saran yang sangat membantu penulis untuk menjadi guru yang 
baik di masa mendatang. 
10. Rekan-rekan PPL yang tercinta, terima kasih atas kerjasama, dan perhatian yang 
tertumpah atas nama persahabatan dan kekeluargaan kita. 
11. Semua pihak yang membantu kelancaran kegiatan penulis yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu persatu. 
Demikian penyusunan laporan ini, semoga bermanfaat bagi penulis dan juga 
pembaca. Penyusun menyadari banyak kekurangan dalam pelaksanaan dan penyusunan 
PPL. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan adanya kritik dan saran 
yang bersifat membangun serta bermanfaat untuk semua pihak pada periode berikutnya. 
Wa’alaikumsalam wr. Wb. 
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Klaten, 12 September 2015 
Penulis 
 
Anis Setyawati 
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Abstrak 
Oleh : 
Anis Setyawati (12312241013) 
 
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu program yang 
memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk mempraktekkan berbagai teori yang 
mereka terima di bangku kuliah, dimana mahasiswa PPL dapat terjun langsung ke 
lapangan untuk praktek mengajar. 
Kegiatan PPL merupakan  pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 
kompetensi yang dimiliki oleh Mahasiswa PPL, dimana mahasiswa PPL diharapkan 
mampu  memenuhi 4 kompetensi sebagai seorang pendidik, yakni kompetensi 
pedagogogik, kompetensi sosial, kompetenesi spiritual, dan kompetensi pengetahuan. 
Dalam program PPL ini, mahasiswa PPL menerapkan 4 kompetensi tersebut dalam proses 
pembelajaran. Dalam praktik mengajar selama 1 bulan, mahasiswa PPL menerapkan 
beberapa model dan metode pembelajaran, yaitu dengan model Discovery Learning, 
Contextual Teaching Learning dan dengan metode diskusi, praktikum dan ceramah. Ada 
beberapa kendala yang ada dalam proses pembelajaran, yaitu tidak adanya LCD di setiap 
kelas sehingga mahasiswa PPL tidak menggunakan LCD selama proses pembelajaran. 
Akan tetapi itu tidak menghambat adanya proses pembelajaran siswa karena dengan 
adanya keterbatasan sarana prasarana justru hal inilah yang dapat menjadi tantangan 
bagi guru untuk membelajarkan siswa dengan baik. 
Adanya kegiatan PPL ini, praktikan mendapat bekal pangalaman dan  gambaran 
nyata tentang kegiatan dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah. Adanya kerjasama, 
kerja keras dan disiplin akan sangat mendukung terlaksananya program-program PPL 
dengan sukses. Dengan terselesaikanya kegiatan PPL ini, diharapkan dapat tercipta 
tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas.  
 
 
Kata Kunci : Praktik Pengalaman Lapangan 
